Impaired Cutaneous Permeability Barrier Function, Skin Hydration, and Sphingomyelinase Activity in Keratin 10 Deficient Mice11Part of this study was presented at the 66th Annual Meeting of the Society for Investigative Dermatology (SID), April 23–27, 1997, Washington, DC.  by Jensen, Jens-Michael et al.
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